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Kabupaten Bener Meriah adalah kabupaten termuda di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang merupakan hasil
pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah . Potensi pariwisata yang ada di Bener Meriah Dalam â€œRTRW kabupaten Bener
Meriahâ€• sudah disebutkan terdapat 34 objek wisata alam yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, namun masih banyak yang
belum digali secara maksimal. salah satu objek wisatanya yang paling berpotensi adalah sumber air panas, dimana diketahui
banyaknya khasiat yang terkandung di dalamnya.  mata air panas berasal dari gunung berapi burni telong yang terdapat di kampung
bandar lampahan. Potensi air panas ini yang akan diangkat menjadi daya tarik wisatawan, untuk mendukung tempat wisata ini harus
adanya fasilitas-fasilitas akomodasi lainnya seperti tempat penginapan, wahana air, dan tempat terapi yang di gabungkan dalam satu
wadah tempat rekreasi dan wahana air panas di bener meriah. diharapkan dengan perancangan fasilitas wisata ini, perekonomian
dan pariwisata Bener Meriah  dapat meningkat. Pendekatan desain pada perencanaan tempat rekreasi dan wahana air panas di Bener
Meriah ini  menerapkan konsep waterspace Architecture dengan pendekatan tema Arsitektur Metafora. Konsep Waterscape
Architecture dalah konsep yang merujuk pada lansekap yang dominan dengan unsur air, dengan memanfaatkan sifat-sifat air  yaitu
fleksibel, mengalir, statis dan dinamis.ke empat kata kunci tersebut yang akan menjadi dasar perancangan tempat rekreasi dan
wahana air panas di Bener Meriah ini.
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